

























































莫 爾 斯 電 信 符 号 
 























































































特任学術調査員 片山 瑞穂 
 
 1. 電信機の渡来と幕府の対応  
 













は、規模が大きく 7隻で 1854年 2月 13日（嘉永 7年 1月 16日）に江戸湾（金沢の小柴沖）に
集結投錨した。 
この二度目の来日の折に、ペリーは、フイルモニア大統領からの献上物の一部として電信機 2








































（表 1） 1851年ウィーン会議合意モールス符号 
DÖTV 
1851年実務者会議合意 
a ・－ i ・・ r ・－・ 
ä ・－・－ j ・－－－ s ・・・ 
b －・・・ k －・－ t － 
c －・－・ l ・－・・ u ・・－ 
ch －－－－ m －－ ü ・・－－ 
d －・・ n －・ v ・・・－ 
e ・ o －－－ w ・－－ 
f ・・－・ ö －－－・ x －・・－ 
g －－・ p ・－－・ y －・－－ 
h ・・・・ q －－・－ z －－・・ 
1 ・－－－－ 5 ・・・・・ 9 －－－－・ 
2 ・・－－－ 6 －・・・・ 0 －－－－－ 
3 ・・・－－ 7 －－・・・   























オランダの長崎商館長のヤン・ヘンドリック・ドンケル・キュルチュス（Jan Hendrik Donker 
Curtius）は、東印度高等法院評定官であったが、日本の技術レベル向上というオランダの方針
で、特別に長崎商館長に任命された者で、着任に際しては、特に理工学に堪能なファイン・デン・



























=1853 年-1854 年水野忠篤、1854 年-1859 年荒尾成允、1855 年-1857 年川村修就、 




















於出島 1855 年 12 月 19 日 卯 11 月 11 日 
於日本和蘭領事館私儀江十月廿八日御書付を以、出島和蘭医師諸学術伝習之儀、通詞共江申付置候間、伝授いたし
候様 被 仰渡知候。 
一 医師ファン・デン・ブルック右学術伝授可仕心得に有之候、乍併第十二月卯十一月二日 
私江別紙の通申出候間、右写奉入り御覧候 











右之通和解差二日候以上    卯 
大木昌左衛門 印   黒丸印 
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（表２） 和蘭献上テレガラーフの添附説明書（1851年 原文は縦書き） 
文字 読み モールス符号 文字 読み モールス符号 
a ア ・－ o オ －－－ 
ae アェ －－ oe オェ －－－・ 
b ベ －・・・ p ペ ・－－・ 
c セ －・－・ q キゥ －－・－ 
d デ －・・ r エル ・－・ 
e エ ・ s エス ・・・ 
f エフ ・・－・ t テ － 
g ゲ －－・ u ユ ・・－ 
h ハ ・・・・ ue ヱエ ・・－－ 
i イ ・・ v フェ ・・・－ 
j イ ・－－－ w ウェ ・－－ 
k カ －・－ x エキス －・・－ 
l エル －・－・・ y ヱイ －・－－ 
m エム －－ z セット －－・・ 
n エン －・ ch セハ －－－－ 
 
数字 漢数字 モールス符号 数字 漢数字 モールス符号 
1 一 ・－－－－ 6 六 －・・・・ 
2 二 ・・－－－ 7 七 －－・・・ 
3 三 ・・・－－ 8 八 －－－・・ 
4 四 ・・・・－ 9 九 －－－－・ 
5 五 ・・・・・ 10 零 －－－－－ 
 
符徴 語  意 モールス符号 
. 文章全終る符 ・・・・・・ 
； 文章終近とも意続る符 －・－・－・ 
, 句を切る符 ・－・－・－ 
： 解読之符 －－－・・・ 
？ 尋問之符 ・・－－・ 
！ 情歎の致声或ハ使命する之符 －－・・－－ 
= 一言の半切たる其続を示す符 －－・・・－－ 
’ 文字の肩に記して字略と示す之符 ・－－－－・ 



















イ  •    ニ  - •      ヘ  - -  
ロ  • •   ホ  - • •    ベ  - - • 
ハ  • • •   ボ  - • • •   ペ  - - • • 
バ  • • • •   ポ  - • • • •   ト  - - • • • 
パ  • • • • •              ド  - - • • • •    
チ  - - -   ワ  • -   ダ  • - -  
リ  - - - •     カ  • - •   レ  • - - •  
ヌ  - - - • •   ガ  • - • •   ソ  • - - • • 
ル  - - - • • •  ヨ  • - • • •   ゾ • - - • • •  
オ  - - - • • • •  タ  • - • • • •         ツ • - - • • • •   
ヅ  • - - -   ウ  • • -   マ  • • - - 
ネ  • - - - •   ノ  • • - •   ケ  • • - - •  
ナ  • - - - • •  ク  • • - • •   ゲ  • • - - • •  
ラ  • - - - • • •  グ  • • - • • •  フ  • • - - • • • 
ム  • - - - • • • •  ヤ  • • - • • • •  ブ  • • - - • • • •  
プ  • • - - -   デ • • • -   ギ • • • - -  
コ  • • - - - •   ア • • • - •   ユ • • • - - •  
ゴ  • • - - - • •   サ • • • - • •  メ • • • - - • • 
エ  • • - - - • • •   ザ • • • - • • •  ミ • • • - - • • • 
テ  • • - - - • • • •  キ • • • - • • • •  シ • • • - - • • • • 
ジ  • • • - - -  セ  • • • - • • • •  ゼ  • • • - • - •  
ヒ  • • • - - - •  ス  • • • - • - • •  
ビ  • • • - - - • •  ン  • • • - • - • • •  
ピ  • • • - - - • • •  長音 • • • - • - • • • •  

















（表 4） 実験に使われた和文モールス伝聞（単語）と符号 
御浜御殿で使用した和文モールス伝聞と符号 
天地和合 
（テ）       （ン）   （チ） （ワ） （ゴ）      （ウ） 
• • - - - • • • •   • • • - • - • • • - - -  • -  • • - - - • •  • • - 
鶴亀 
（ツ）      （ル）   （カ）     （メ） 
• - - • • • •  - - - • • •  • - •   • • • - - • • 
和歌ノ浦 
（ワ）  （カ）   （ノ）  （ウ）  （ラ） 
   • -   • - •  • • - •   • • -  • - - - • • • 
梅松竹 
（ム）    （メ）    （マ）  （ツ）     （タ）    （ケ）  
 • - - - • • • • • • • - - • • • • - - • - - • • • • • - • • • • • • - - • 
今日無事 
（コ）    （ン）      （ニ） （チ）  （ブ）     （ジ） 
 • • - - - • • • • - • - • • •  - •  - - -  • • - - • • • •  • • • - - - 
隅田川 
（ス）       （ミ）     （ダ）  （カ）  （ワ） 
 • • • - • - • •  • • • - - • • •  • - -  • - •   • - 
萬歳楽 
（バ）  （ン）       （ゼ）    （イ） （ラ）     （ク） 


























































着工が 1869年 10月 23日、開通が同年 12月 25日とされていて、10月 23日を「電信電話記
念日」とされている。                        
指示電信機は間もなくモールス電信機に変わって使われなくなる。 
1871年（明治 4年）に 10月に輸入モールス電信機が到着する。1874年（明治 7年）に国産練

















は 12月 20日頃に斎藤大之進から寺島宗則に送られた手紙の日付があるという。 
横浜―東京間は、もともと両府間の公用通信のために開設されたものであったが、我が国最初









（表 5） 子安ら考案の和文モールス符号一覧表 
和    文 （1869 年） 
（ - 群） 
ア  -  
イ  • -  
ウ  • • -  
エ  • • • -  
オ  • • • • - 
（ - • 群） 
カ  - • 
キ  • - •  
ク  • • - • 
ケ  • • • - • 
コ  • • • • - • 
（ - • • 群） 
（ - • • • • 群） 
ナ  - • • • • 
ニ  • - • • • • 
ヌ  • • - • • • • 
ネ  • • • - • • • • 
ノ  • • • • - • • • • 
（ - - 群） 
ハ  - -  
ヒ  • - - 
フ  • • - - 
ヘ  • • • - - 
ホ  • • • • - - 
（ - - • 群） 
（ - - • • • 群） 
ラ  - - • • •  
リ  • - - • • • 
ル  • • - - • • • 
レ  • • • - - • • • 
ロ  • • • • - - • • • 
（ - - • • • • 群） 
ワ  - - • • • • 
ヰ  • - - • • • • 
ウ  • • - - • • • • 
ヱ  • • • - - • • • • 




サ  - • • 
シ  • - • • 
ス  • • - • • 
セ  • • • - • • 
ソ  • • • • - • • 
（ - • • • 群） 
タ  - • • • 
チ • - • • • 
ツ  • • - • • • 
テ  • • • - • • • 
ト  • • • • - • • • 
マ  - - • 
ミ  • - - • 
ム  • • - - • 
メ  • • • - - • 
モ  • • • • - - • 
（ - - • • 群） 
ヤ  - - • • 
井  • - - • • 
ユ  • • - - • • 
ヱ • • • - - • • 
ヨ  • • • • - - • • 






















（表 6） 吉田正秀と寺崎遜が作成した和文モールス符号（1871 年） 
Alphabet DÖTV 合意 対応和文字 新規作成（補充） 備考      
a •－ イ  移設 
ä •－•－ ロ  〃 
b －• • • ハ  〃 
c －•－• ニ  〃 
d －• • ホ  〃 
e •  ヘ  〃 
é  ト • •－• • UTIのみ 
f • •－• チ  移設 
g －－• リ  〃 
h • • • • ヌ  〃 
i • • 濁点  〃 
  ル －•－－• 新規 
j •－－－ ヲ  移設 
k －•－ ワ  〃 
l •－• • カ  〃 
m －－ ヨ  〃 
11 
 
n －• タ  〃 
o －－－ レ  〃 
ö －－－• ソ  〃 
p •－－• ツ  〃 
q －－•－ ネ  〃 
r •－• ナ  〃  
s • • • ラ  〃 
t － ム  〃 
u • •－ ウ  〃 
  ヰ •－• •－  
ü • •－－ ノ  移設 
 •－• • • オ  〃 
v • • •－ ク  〃 
w •－－ ヤ  〃 
x －• •－ マ  〃 
y －•－－ ケ  〃 
z －－• • フ  〃 
ch －－－－ コ  ＊ 
  エ －•－－•－ 新規 
  テ •－•－－ 〃 
ñ  ア －－•－－ UTIのみ 
  サ －•－•－ 新規 
  キ －•－• • 〃 
  ユ －• •－－ 〃 
  メ －• • •－ 〃 
  ミ • •－•－ 〃 
  シ －－•－• 〃 
  ヱ • －－• • 〃 
  ヒ －－• •－ 〃 
  モ －• •－• 〃 
  セ •－－－• 〃 
  ス －－－•－• 〃 
  ン •－•－• 〃 
1 •－－－－ 一  移設 
2 • •－－－ 二  〃 
3 • • •－－ 三  〃 
4 • • • •－ 四  〃 
5 • • • • • 五  〃 
6 －• • • • 六  〃 
7 －－• • • 七  〃 
8 －－－• • 八  〃 
9 －－－－• 九  〃 
0 －－－－－ 零  〃 
・備考欄＊：ch（－－－－）はコの字に移設したが、chの文字はその後国際符号から
削除されている。 








（表 7） 和文モールス符号の新旧比較 （現時点とは明治 4 年） 
現時点 文字 安政時代 現時点 文字 安政時代 
·－ イ · －··－ マ ··－－ 
·－·－ ロ •· －·－－ ケ ··－－· 
－··· ハ •··  ゲ ··－－·· 
 バ •·•· －－·· フ ··－－··· 
 パ －  ブ ··－－···· 
·－·－· ニ －·  プ ··－－－ 
－·· ホ －·· －－－－ コ ··－－－· 
 ボ －···   ゴ ··－－－·· 
 ポ －···· －·－－－ エ ··－－－···  
· ヘ －－ ·－·－－ テ ··－－－···· 
 ベ －－·  デ ···－ 
 ペ －－·· －－·－－ ア ···－· 
··－·· ト －－··· －·－·－ サ ···－·· 
 ド －－····   ザ ···－··· 
··－· チ －－－ －·－·· キ ···－···· 
－·· リ －－－·  ギ ···－－ 
···· ヌ －－－·· －··－－ ユ ···－－· 
－·－－· ル －－－··· －···－ メ ···－－·· 
·－－－ ヲ －－－···· ··－·－ ミ ···－－··· 
－·－ ワ ·－ －－·－· シ ···－－···· 
·－·· カ ·－· ·－－·· ヱ  
 ガ ·－·· －－··－ ヒ ···－－－· 
－－ ヨ ·－···    ビ ···－－－·· 
－· タ ·－····  ピ ···－－－··· 
 ダ ·－－ －··－· モ ···－－－···· 
－－－ レ ·－－· ·－－－· セ ···－－·－ 
－－－· ソ ·－－··   ゼ ···－·－· 
 ゾ ·－－··· －－－·－ ス ···－·－·· 
·－－· ツ ·－－－ ·－·－· ン ···－·－··· 
－－·－ ネ ·－－－·     
－·－ ナ ·－－－·· ·－－－－ 一 ·－－－－·－－－－ 
··· ラ ·－－－··· ··－－－ 二 ··－－－··－－－ 
－ ム ·－－－···· ···－－ 三 ···－－···－－ 
·－ ウ ··－ ····－ 四 ····-····- 
·－··－ ヰ  ····· 五 ·········· 
··－·－ ノ ··－· －···· 六 －····－···· 
·－··· オ  －－··· 七 －－···－－··· 
···－ ク ··－·· －－－·· 八 －－－··－－－·· 
 グ ··－··· －－－－· 九 －－－－·－－－－· 





















＝略＝   （現在使われているものと同じ。） 
 
羅馬文字及び亜刺比亜数字 
＝略＝   （現在使われているものと同じ） 
 
和文句讀点及記号     （参考：現電波法との比較） 
句讀点 。 ・・ ・・ ・・  なし 
新章  」  ・－・－・・  段落 
括弧 （） －・－－・－  下向き括弧。 上向きは・－・・－・ 
小括弧「」 ・－・・－・  なし 
 
欧文句讀点及記号 
終点 . ・・・・・・  ・－・－・― 
讀  , ・－・－・―  －－ ・・－ － 
小讀 ； －・－・－・  なし 
重点 ： －－－・・・  －－－－・・・ 
問標 ？ ・・－－・・  同 
感符 ！ －－ ・・－ －  なし 
略符 ‘ ・－－－－・  同 
新章 」 ・－・－・・  なし 
連讀点 ― －・・・・－   連続線、横線又は減算の記号  
括弧 （） －・－－・－  ）右向き括弧。（左向き括弧は －・－－・ 







































運用規則第 12条 別表第一号 
和    文 
（文字） 
イ  • - 
ロ  • - • - 
ハ  - • • • 
ニ  - • - • 
ホ  - • • 
ヘ  • 
ト  • • - • • 
チ  • • - • 
リ  - - • 
ヌ  • • • • 
ル  - • - - • 
ヲ  • - - - 
ワ  - • - 
カ  • - • • 
ヨ  - - 
タ  - • 
レ  - - - 
ソ  - - - • 
ツ  • - - • 
ネ  - - • - 
ナ  • - • 
ラ  • • • 
ム  - 
ウ  • • - 
ヰ  • - • • - 
ノ  • • - - 
オ  • - • • • 
ク  • • • - 
ヤ  • - - 
マ  - • • - 
ケ  - • - - 
フ  - - • • 
コ  - - - - 
エ  - • - - - 
 
テ • - • - - 
ア  - - • - - 
サ - • - • - 
キ - • - • • 
ユ - • • - - 
メ  - • • • - 
ミ  • • - • - 
シ  - - • - • 
ヱ  • - - • • 
ヒ  - - • • - 
モ  - • • - • 
セ  • - - - • 
ス  - - - • - 
ン  • - • - • 
 
゛濁点    • • 
゜半濁点  • • - - • 
 
（数字） 
一  • - - - - 
二  • • - - - 
三  • • • - - 
 
六  - • • • • 
七  - - • • • 
八  - - - • • 
（記号） 
－ 長音 • - - • - 
.  区切り点 • - • - • -  
」 段落• - • - •• 
15 
 
四  • • • • - 
五  • • • • • 
 
九  - - - - • 
零 - - - - - 
 
( 括弧   - • - - •- 
)     • - • • - • 
欧    文 
（文字） 
a  • - 
b  - • • • 
c  - • - • 
d  - • • 
e  • 
f  • • - • 
g  - - • 
h  • • • • 
i  • • 
j  • - - - 
k  - • - 
l  • - • • 
m  - - 
n  - • 
o   - - - 
p  • - - • 
q  - - • - 
r  • - • 
s  • • • 
t  - 
u  • • - 
v  • • • - 
w  • - - 
x  - • • - 
y  - • - - 
z  - - • • 




. 終点    • - • - •- 
,  小読点   - - • • - - 
:  重点又は除法の記号 - - - • • • 
? 問符    • • - - • • 
' 略符    • - - - - • 
－ 連続線、横線又は減算の記号   - • • • • - 





( 左括弧     - • - - • 
） 右括弧     - • - - •- 
/  斜線又は除法の記号  - • • - • 
= 二重線      - • • • - 
+ ＋字符又は加算の記号 • - • - • 
“”引用符     • - • • - • 




















































































a ···  b  ·· ··  c  · ··  d  ··· ·  e  ·  f  · ···  g  ·· ·  h ····  i  ·- 
j ·· ·  k - ·-  l ─  m - ··  n - ·  o ··  p ·····  q ··- ·  r · ·  s ·- · 
t - - ·  u ·- -  v -  w ··-  x - -  y ·-  z ·- · 
1 ·  2 ··  3 ···  4 ····  5 ·····  6 ······  7 ·······  8 ········ 










 e 120  t 90  a 85  i,n,o.s 80  h 64  r 62  d 44  l 40  u 34  c,m 30  f 25  w,y 20 




a ·-  b -···  c · ··  d -··  e  ·  f  ·- ·  g  - - ·  h ····  i ·· j - ·- ·  
k - ·-  l ─  m - -  n - ·  o ··  p ·····  q ··- ·  r · ··  s ···   t - 
u ··-  v ···-   w ·- -    x ·- ··   y ·· ··   z ··· ·   & · ··· 
1 ·- - ·   2 ··- ··   3 ···- ·   4 ····  5 - - -  6 ······  7 - -  8 - ···· 


























































榎本武揚（1836 年～1908 年）持帰りの電信機 
 
 長崎海軍伝習所で第二回生として、勝海舟らと機関学や航海術などを学んだ榎本武揚は、










榎本らは、1866 年 11 月（慶応 2 年 10 月）帰国の途につき、航海術を学びながら、大西洋
を横断しブラジル・リオネジャネイロに寄港、また大西洋を戻って喜望峰を回りインド洋をわ














才能を買われ新政府に登用された榎本は、開拓使などを経て、1885 年（明治 18 年）に
逓信省が創設されるに当たり、初代逓信大臣に就任した。 









奇遇にも、電気学会の第 3 回電気学会講演会の席上 
で、この電信機が逓信省技術官僚の吉田正秀によって 













・電信電話事業史  電気通信協会 
・通信事業五十周年史  逓信省 
・テレガラーフ古文書考 川野辺冨次 
・文字符号の歴史  安岡孝一・素子 
・電波法 e-Gov法令検索 
・「ペリー提督日本遠征日記」 M.C.ペリー   木原悦子訳 
・「亜墨理駕船渡来日記」（横浜貿易新聞から）  西川武臣 
・横浜貿易新聞（昭和 31年 8月 5日～9月 11日） 横浜開港資料館 
・横浜開港のひろば #57、#73 横浜開港資料館 
・横浜開港側面史（横浜貿易新報社編） 














1837 年 9 月 4 日（天保 8 年）電信機の発明。 
モールス（Samuel Finley Breese Morse）がニューヨーク大学で電信実験を行った。 
この実験は、単語を数にコード化し、さらに数の各桁を電流の ON/OFF に変換すると
いう方法を用いた。 
同 年 英国のクックとホイートストンもほぼ同時期に電信機発明。 
1840 年 6 月 20 日 モールスが符号化で送る電信機の特許取得。 
1844 年 5 月 24 日 モールスの協力者ヴェイル（Alfred Vail）が改良モールス符号を発案。 
これがモールス符号の元祖となる。 
1845 年（弘化 2 年）米国が電信を公衆通信に供する。  
1846 年（弘化 3 年）英国が電信を公衆通信に供する。あと、欧州諸国相次いで公衆通信開始。 
1847 年（弘化 4 年）オランダが公衆通信開始。 
1848 年 10 月 4 日 ゲルク（Friedrich Clemens Gerke）がドイツ語で必要な ä、ö、ü、ch をモ
ールス符号に追加改良。 
1850 年（嘉永 3 年）独墺（ドイツ－オーストリア）電信同盟結成 ⇒ 後に国際同盟に発展。 
同 年 7月 25日 ドレスデン電信条約DÖTV（Deutsch-Österreichischer Telegraphen-Verein）
会議：オーストリア、プロシャ、バイエルン、ザクセンの 4 ヶ国が調印。 
1851 年（嘉永 4 年）オランダが独墺同盟に加入。 
1851 年 10 月 ウィーン DÖTV 5 ヶ国の実務者会議。10 月 14 日ウィーン条約 追補調印（1852
年 7 月 1 日発効）。 
この条約でモールス電信機の使用が明記され、DÖTV で使用するモールス符号は、ゲ
ルクのモールス符号を改良したものとなった。 
この DÖTV では 26 種のラテンアルファベットに加え、ä、ö、ü、ch を採用し 30 種類
に制限された。 
なお、oとpについては、ステインヘイル（Carl August von Steinheil）＊のモールス符
号をそのまま用いている。モールスの符号体系にヨーロッパの言語に必要なëやõ、çが
なかった。 
＊ステインヘイルは 1849 年に独自のモールス符号を提案している。 
   é の「··-··」は、1854 年 4 月 1 日に DÖTV のモールス符号に追加されている。 
ñ の「--·--」は、1858 年の時点で非公式に使用された。 




1853 年 7 月 8 日（嘉永 6 年 6 月 3 日） ペリー来日。 
同 年 長崎の町医者吉雄圭斉は、先任医モニケ及びブルークに師事し、医術の他テレガラー
フの伝習を受けた。圭斉は以前から指示伝信機技術の第１人者であった。 
1854 年 2 月 13 日（嘉永 7 年 1 月 16 日）ペリー再来日。江戸湾（金沢の小柴沖）に集結投錨。 
同 年 3 月 13 日（嘉永 7 年 2 月 13 日）ペリー献上品電信機などを献上品陸揚げ。 
同 年 3 月 31 日（嘉永 7 年 3 月 3 日） 日米和親条約調印。 
同 年（嘉永 7 年 7 月 1 日）オランダ国王から将軍にテレガラーフ献上。 
同 年（嘉永 7 年 7 月 28 日）スームビン号長崎に入港。 
同 年（嘉永 7 年 10 月下旬）テレガラーフ伝習開始 
別に、蘭学者佐久間象山がショメールの百科全書で電信原理構造を研究・作成。信州松
代町で実験。 
1855 年（安政 2 年 6 月）長崎奉行川村対馬守はテレガラーフの扱の伺文書を老中に出した。 
老中阿部伊勢守の決済で直ちに実施。担当者 7 人を指名。 




同 年 オランダ献上電信機江戸着。 
同 年 8 月 14 日 オランダ献上製電信機にて、幕府小浜御殿（現浜離宮謝恩庭園）で実験    
モールス符号は小田又蔵 勝海舟、オランダ通信技術方。 
同 年 10 月 28 日 長崎奉行が館長キュチュルスに伝習依頼。 
1856 年（安政 3 年）独自の開発で、島津斉彬の城内で電信通信実験。  
同 年（安政 3 年 8 月 5 日） 米国初代総領事ハリス、下田に着任。 
1860 年 2 月 9 日（安政 7 年 1 月 18 日） 咸臨丸（292t）は浦賀を出港、3 月 17 日（2 月 26
日）にサンフランシスコに入港。往路の航海は 38 日間 4,629 海里 (8,573 km)。 
同 年 2 月 13 日（安政 7 年 1 月 22 日） ポーハタン号（3,765t）は、日米修好通商条約署名
の日本の使節団を乗せ横浜を出航する。（ポーハタン号は 1859 年 9 月に再来日してい
た。） 
 同 年 3 月 28 日 ポーハタン号はサンフランシスコに到着。   
    その後使節一行は、9 日間休養後ポーハタン号でパナマ（Panama）まで航海。4 月 24
日にパナマに到着。パナマ地峡鉄道の特別列車で陸路を渡って大西洋側アスピンウォー
ル（Aspinwall）港に到達。4 月 26 日ロアノウク号（3,400t）で出港してワシントン
（Washington）へ。5 月 15 日ワシントン着。  




1865 年 5 月 17 日 パリ万国電信条約：20 ヶ国（下注＊）が調印。 
DÖTV を吸収する形で「万国電信連合」が発足。 （日本は 1879 年/明治 12 年 1 月 29
日に加盟。） 
1867 年（慶応 3 年） 榎本武揚がオランダから電信機を購入して帰国。 
1868年 7月 ウィーン第1回国際電信会議UTI（Union Télégraphique Internationale後のITU）
7 月 21 日に調印された。このウィーン万国電信条約において、UTIでのモールス符号
が業務規約に含められた。 これが国際モールス符号である。  
＊国際モールス符号は、DÖTV のモールス符号を基本的に踏襲しているが、フラン
ス語に必要な é、スペインに必要な ñ を追加したものとなっていた。  
1869 年 オーストリアからエンボッサー・モールス電信機二座を明治政府に献上。 
1869 年（明治 2 年）「傅信機に関する七條」・「傅信規則」公布。 
     3 年 1 月 8 日通信開始 和文モールス考案（GM ギルベルト、子安俊） 
同 年 逓信省が学術優秀な者を選んで通信士講習を開始。 
同 年  12 月 25 日横浜－東京間電信線架設着工。 
1870 年（明治 3 年）4 月 欧文通信取扱開始。 
1871 年 8 月 12 日（明治 4 年 6 月 26 日） デンマーク大北電信会社が「長崎―上海間」で通信
開始。（モールス符号は国際符号＋漢字） 
同  年 和文のモールスの必要性から、吉田、寺崎らが考案（この時、国際モールス符号を入
手していない。勝の符号知らない） 
同  年 10 月（明治 4 年） 「和文モールス符号」 制定。 
 モールス印字電信機を英国より輸入、使用開始。電信機器国産化始まる。 
1872 年 すべての電信はモールスに切り替る。 
1873 年 8 月（明治 6 年） 大日本政府電信取扱規則 制定。  
1874 年 9 月（明治 7 年）22 日日本帝国電信條例 制定。（太政官布告第九十八號） 
1876 年 11 月（明治 9 年） 横文電報を「欧文電報」に改称。 
1878 年（明治 11 年）海外通信は万国電信公法により取扱。 
1879 年（明治 12 年 1 月 29 日）万国電信連合に加盟。條例に調印加盟。―日本は 4 月に参加。 
1880 年 5 月（明治 13 年） 電信取扱規則（明治 6 年制定の規則） 改正。 
1885 年（明治 18 年） 條例を実体法に改正。電信條例（太政官布告第 8 号） 
1888 年  電波の発見。 
1895 年 マルコーニ無線電信通信の実用化。 
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1898 年（明治 31 年）11 月 モールス符号音響通信開始。 
1900 年 3 月 13 日（明治 33 年） 「電信法発布」（法律第 59 号） 
同 年 10 月 電信法施行 日本で最初の電波に関する法律。  
同 年 我が国で無線電信成功（無線電信に準用） 
1905 年  無線電信機を利用した日本海海戦。 
1906 年（明治 39）第一回国際無線電信会議（ベルリン）。 
1908 年 6 月 23 日（明治 41 年） 外国無線電報規則（逓信省令第 29 号）公布・施行。 
同 年 6 月 24 日 外国無線電報取扱規程（逓信省公達第 527 号）公布・施行。 
1906 年（明治 39 年）にベルリンで開催された第一回国際無線電信会議の国際無線電
信条約およびその附属業務規則が 1908 年（明治 41 年）7 月 1 日に発効することか
ら、これに準拠させ整合させるための改正。 
同 年 銚子無線局にて船舶用無線電報取扱開始 
1908 年 7 月 1 日（明治 41 年） 国際無線電信条約及び付属業務規則発行（日本国内法も整合）。 
1912 年 タイタニック号遭難。 
1915 年 6 月 21 日（大正 4 年） 無線電信法（法律第 26 号）公布、同年 11 月 1 日施行。 




1918 年 無線講習所創立（電気通信大学の前身）。 
1926 年（大正 15 年/昭和元年） 船舶無線電信施設法施行。 




も ë、õ、ç の符号は追加されていない。 
1933 年（昭和 8 年） 国際電気通信条約批准    3 月 27 日、日本は国際連盟脱退。 
1950 年 6 月 1 日（昭和 25 年）電波法・放送法・電波監理委員会設置法と、後に電波三法 施
行。 1915 年（大正 4 年）に制定された無線電信法廃止。 
1953 年 8 月 1 日（昭和 28 年）「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法」により電信法を廃
止。 
1958 年（昭和 33 年） 無線従事者免許の更新制度を廃止。 







ルテンベルグの 20 ヶ国 
 
 
（了） 
 
 
 
